Investigation of the a 0 + (980)-resonance in the reaction pp dK + K 0 at an excess energy of Q = 46 MeV with ANKE by Kleber, Vera
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